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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ
У поданій роботі чітко і послідовно ви к­
ладаються оригінальні, отримані автором 
(ав торами) результати, що раніше не пу б лі ку­
валися. Рукопис не має перебувати на роз гля­
ді до публікації в іншому видавництві. 
1. Роздрукований рукопис, з підписами всіх 
ав торів, надається в 1 прим. однію із мов: 
ук раїнською, російською або англійською. 
Еле ктронний варіант рукопису подається 
на магнітному або оптичному носії, або (що 
зру ч ні ше) надсилається по E­maіl.
2. До рукопису додаються такі документи: 
на правлення від установи, де виконана ро­
бо та; заява на ім,я головного редактора з 
ві домостями про авторів; експертний ви с но­
вок про можливість опублікування роботи у 
відкритій пресі (для громадян України); зов­
ні шня рецензія, підписана доктором наук.
3. Послідовність розміщення матеріалу до ру­
ко пису: індекс за універсальною де сят ко вою 
класифікацією (УДК), назва статті, іні ціали 
та прізвище автора(ів), повна по ш това адреса 
установи, у яких виконана ро бо та, анотація, 
клю чові слова, текст, перелік по силань, набір 
ілюстрацій, підписи до ри сун ків та таблиць.
4. Назва статті, ініціали та прізвище автора 
(ав торів), анотація та ключові слова подаю ­
ть ся українською (для громадян України), 
ро сійською (для громадян СНД) та ан г­
лій ською (для всіх авторів) мовами. Об сяг 
анотації не перевищує 100 слів.
5. Текст рукопису бажано структурувати роз­
ді лами: Вступ, де коротко формуються пе­
редісторія проблеми та мета даного до слід­
жен ня. Основна частина публікації, містить 
по становку задачі, експериментальний і/або 
те оретичний опис досліджень. Висновок, у 
якому викладено результати досліджень, ви­
с новки, перспективи розвитку досліджень і 
можливі застосування.
6. Повний обсяг оглядової статті не повинен 
пе ревищувати 60­ти сторінок, оригінальної 
ста т ті — 20 сторінок, короткого по ві до м лен­
ня — 5­ти сторінок.
7. Всі фізичні величини подаються в оди ни цях 
системи CI. 
8. Вимоги до оформлення рукопису. Па ра­
метри сторінки: формат сторінки — А4 
(210 × 297 мм). Поля: праворуч — 10 мм, 
інші — 20 мм. Шрифт Tіmes New Roman, 
міжрядковий ін тервал — полуторний. Назва 
статті, — про пи сними, кегль 14 pt. Автори, 
текст рукопису, фор мули, — 12 pt, анотація, 
перелік посилань, — 11 pt, підписи до 
рисун ків і таблиць — 10. 
9. Електронна версія рукопису подається у 
форматі Mіcrosoft Word (версії не вище MS 
Word 2003). Для запису формул слід вико­
ристовувати вбудований редактор Mіcro soft 
Equatіon 3.0 з параметрами: основний ма те­
матичний символ — 12 пт, індекс, над­ і під­
ін декси — 6 пт. Формат змінних у тексті та 
фор мулах мають бути ідентичними (бажано 
кур сивом, грецькі символи — прямі).  
10. Електронний варіант ілюстрацій по да є ться 
в окремих файлах в одному із наступних 
фор матів: tіf, cdr (CorelDraw 11) чорно­білі 
або з градацією сірого, пронумеровані та 
пой ме но вані прізвищем першого автора. 
11. Ілюстрації до рукопису (рисунки, фото, та­
б лиці), що якоїсь причини не можуть бути 
на дані в електронному вигляді, мають бути 
аку ратно виконані на білому папері або по ­
дані у вигляді якісних фотографій. Їхні роз ­
мі ри не повинні перевищувати формат А4. 
На зворотному боці кожної ілюстрації вка ­
зу ється її порядковий номер, підпис до ри­
сун ку і прізвище першого автора. 
12. Перелік посилань подається мовою ори гі на­
лу, складається в порядку посилання в тек ­
сті й відповідно до вимог ВАК України для 
бібліографічного опису (див. додаток).
13. Автори повідомляють про себе такі ві до­
мо сті: прізвще, ім’я, по­батькові, службову 
та домашню адреси, телефон, факс, Е­maіl, 
вка зують, з ким із авторів бажано вести 
спіл ку вання.
Рукописи направляються за адресою: 
Науковий фізико­технологічний центр МОН 
та НАН України, майдан Свободи, 6, м. Хар­
ків, 61022, а/с 4499, Україна.
E­maіl: journal_pse@ukr.net
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
В предоставляемой работе четко и по сле до­
ва тельно излагаются оригинальные, неопуб­
ли кованные ранее результаты, полученные 
ав тором (авторами). Рукопись не должна 
на ходиться на рассмотрении к публикации 
в другом издательстве. 
1. Распечатанная рукопись, с подписями всех 
ав торов, представляется в 1 экз. на одном 
из следующих языков: украинском, русском 
или английском. Электронный вариант ру ко ­
писи предоставляется на магнитном или оп­
тическом носителе, либо (что предпочтите­
ль нее) направляется по E­mail.
2. К рукописи прилагаются следующие доку­
мен ты: направление от учреждения, где вы­
пол нена работа, заявление на имя главного 
ре дактора со сведениями об авторах, экс­
пе р тное заключение о возможности опуб­
ли кования работы в открытой печати (для 
гра ждан Украины), внешняя рецензия, под­
пи санная доктором наук.
3. Последовательность размещения материала 
статьи: индекс по универсальной десятич­
ной классификации (УДК), название статьи, 
инициалы и фамилия автора(ов), полные по­
чтовые адреса учреждений, в которых вы­
по л нена работа, аннотация, ключевые сло­
ва, текст, список цитируемой литературы, 
на бор иллюстраций, подписи к рисункам и 
та блицам.
4. Название статьи, инициалы и фамилия ав то­
ра(ов), аннотации и ключевые слова по даю­
тся на трех языках: украинском (для граж­
дан Украины), русском (для граждан СНГ) 
и ан глийском (для всех авторов) языках. 
Объем аннотации не превышает 100 слов.
5. Текст рукописи желательно структури ро­
вать раз делами: Введение, кратко формули­
ру ющее предисторию проблемы и цель 
дан ного ис следования. Основная часть пуб­
ли кации, со держащая постановку задачи, 
эк с периме н тальное и/или теоретическое 
опи сание ис сле дований. Заключение, в ко то ­
ром при во дя тся результаты исследований, 
вы воды, перспективы развития исследова­
ний и их воз можные применения.
6. Полный объем обзорной статьи не должен 
пре вышать 60­ти страниц, оригинальной 
ста тьи — 20 страниц, краткого сообщения 
— 5­ти страниц.
7. Все физические величины следует представ­
лять в единицах системы СИ. 
8. Требования к оформлению рукописи. Пара­
метры страницы рукописи: формат страни­
цы: А4 (210 × 297 мм). Поля: справа — 10 мм, 
остальные — 20 мм. Шрифт Times New Ro­
man, междустрочный интервал — полутор­
ный. Название статьи — прописными, кегль 
— 14 pt. Авторы, текст рукописи,  формулы — 
12 pt, аннотация список литературы —11 pt, 
подписи к рисункам и таблицам — 10 pt. 
9. Электронная версия рукописи представляет­
ся в формате Microsoft Word (версия не вы­
ше MS Word 2003). Для записи формул сле­
дует использовать встроенный редактор 
Mi crosoft Equation 3.0 с параметрами: ос­
новной математический символ — 12 пт, 
ин декс, над­ и подиндексы — 6 пт. Формат 
пе ре менных в тексте и формулах должен 
быть идентичным (желательно курсивом, 
гречес кие символы — прямые).  
10. Электронный вариант иллюстраций пре до­
ста вляется в отдельных файлах в одном из 
сле дующих форматов: tif, cdr (CorelDraw 11) 
чер но­белые с градацией серого, по име но­
ван ные фамилией первого автора. 
11. Иллюстрации к рукописи (рисунки, фото, 
т аблицы), по какой­либо причине не пре­
до став ляемые в электронном виде, должны 
быть ак куратно выполнены на белой бумаге 
или представлены в виде качественных фо ­
тогра фий. Их размеры не должны превы­
шать формат А4. На оборотной стороне 
каж дой иллюстрации указывается ее по ряд­
ко вый но мер, подрисуночная надпись и фа­
милия пер вого автора. 
12. Перечень ссылок подается языком ориги­
нала, составляется в порядке упоминания в 
тек сте и в соответствии с требованиями ВАК 
Украины на библиографическое описание 
(см. приложение).
13. Авторы сообщают о себе следующие сведе­
ния: фамилию, имя, отчество, служебный и 
до машний адреса, телефон, факс, Е­mail, 
ука зывают с кем из авторов предпочтитель­
но вести переписку.
Рукописи направляются по адресу: 
Научный физико­технологический центр 
МОН и НАН Украины, пл. Свободы, 6, 
г. Харьков, 61022, п/я 4499, Украина.
E­maіl: journal_pse@ukr.net
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       INFORMATION FOR AUTHORS
The paper should clearly represent original, 
un pub-lished earlier results obtained by the au-
thor (authors). The manuscript must not be con-
sidered elsewhere for publication. 
Only for the citizens of Ukraine  the article sho-
uld have a direction from the institution, where 
the work was made, and sanction to its open 
pub lication. 
The journal publishes reviews, original articles 
and brief reports. The length of the review ar-
ticle should not in general exceed 60000 words, 
ori ginal article — 15000 words and brief report 
— 5000 words.
The paper is signed by all the authors. The 
au thors inform about: surname, name, pat ro-
nymic, office and home addresses, tel./fax, 
E-mail and indicate the corresponding author. 
The manuscript is represented in two hard co-
pies in one of three languages: Ukrainian, Rus-
sian or English. It is desirable to prepare the 
ma nuscript in English and its electronic version 
on diskette or to send it by E-mail.
The paper copies should be prepared with ses-
qu ialteral line spacing and wide margins, on 
num bered sheets. The format of page is A4 
(210 × 297 mm). The font is Times New Roman.
Stru cture of the paper. Classification co des 
(UDS or PACS). Article title. Authors. Af fi-
li ations. Abstract. Main text. Ac know led ge-
ments. Appen-dices. References. Figures. Fi-
gu re captions. Tables. 
Abstract. Abstract is represented in two lan gu-
ages: English and the paper language. Abstract 
is submitted in Ukrainian for the citizens of 
Ukraine. The length of Abstract does not ex-
ceed 100 words.
Main text. It is desirable to divide the Main 
text in the following sections: 1) Introduction. 
2) Ma in part (Theoretical methods. Ex pe ri-
mental de tails. Results. Discussion. 3) Con clu-
sion.
Re ferences. References should be numbered 
con secutively (in square brackets) through out 
the text and listed by number in the reference 
list. Listed references should be complete in all 
de tails including article titles. Please refer to 
the first issue of the journal or see: http://www.
univer.kharkov.ua, Appendix for examples.
Illu stration. Illustrations are submitted in two 
copies. Illustrations should be prepared on 
whi te paper or can be photographs. The line 
draw ing should be prepared in black Indian 
ink. The photographs should be originals with 
som ewhat more contrast than is required in the 
printer version. The size of illustrations should 
not exceed the A4 format.
Electronic version. The electronic version of 
the article is represented in the format of Mi-
crosoft Word. It is desirable to use the edi tor 
of Microsoft Equation 3.0 for printing ma -
thematical equations and formulae. The ele c-
tronic form of the illustrations is re pre sen ted 
in graphics files: tif, cdr — 1 bit, for the mi-
cr ophotographs — 8 bit with a grey gradation 
na med by the surname of the author on a dis-
ket te or via e-mail. The size of one e-mail file 
should not exceed 1 MB. The electronic form 
of illustration (in graphic files) should be kept 
se parately from the text files. The graphic files 
must be prepared with resolution 300 dpi and 
above.
Please write to the Publisher for details. 
The paper should be sent to the Publisher, Edi-
to rial office, Scientifical Center of Physics and 
Technology, MES and NAS Ukraine, 6 Svo bo-
dy sq, Kharkiv, 61022, Ukraine. E-mail: jo ur-
nal_pse@ukr.net
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